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pré l èvement . 
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Vis ite de M .  Marcha l ( Beckman ) pour 
l ' ul tracent rifugeuse . 
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Cent rifugat ion du l atex en tubes Eppendorf . 
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Dosage des act ivités PPase et ATPase . Courbe 
éta lonnage Pi . 
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13  s e ptembre Réco l te de latex du c lone PB 2 1 7  ( 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 ) . 
Diagnost ic latex . 
U l t racent rifugat ion . Diagnost ic sur cytosol et 
sérum lutoïdique . 
Dosage des act ivités PPase et ATPase . 
Mesure de l ' osmo l arité . 
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1 4  septembre Ultracentrifugeuse réparée . 
Réco lte de latex du c lone GT 1 ( 41 , 4 2 , 4 3 , 44 ) . 
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U l t racent rifugation . Diagnost ic sur cytosol  et 
sérum lutoïdique . 
Dosage des act ivités PPase et ATPase . 
Mesure de l ' osmo l arité . 
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Dosage des protéines après solubi l i sation des 
membranes . 
Récupérat ion des différent s coagulums pour CP . 
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Modif icat ion du protocole expérimenta l  de 
préparat ion cytos o l - l utoïde .  
Diagnost ic l atex . 
Diagnostic sur cytosol et sérum lutoïdique . 
Dosage des act ivités PPase et ATPase . 
Mesure de l ' osmolarité . 
18  septembre Récol te de l atex du c l one GT 1 ( 4 9 ,  5 0 , 51 , 
5 2 ) .  
Diagnostic l atex . U lt racentrifugat ion . 
Diagnost ic sur cytoso l  et sérum lutoïdique . 
Dosage des activités PPase et ATPase . 
Mesure de l ' osmo l arité . 
1 9  septembre Stimulat ion des séries 3 et 4 du c lone GT 1 
( 1 2 arbres ) 5 % sur encoche . 
Dosage des proté ines au bleu de Coomass ie .  
Courbe d ' étal onnage des protéines dans les 
conditions expérimentales . 
2 0  septembre Récol te de l atex du c lone PB 2 1 7  ( 5 3 ,  5 4 , 5 5 , 
5 6 ) .  
Diagnost ic latex . U l tracentrifugat ion . 
Diagnostic sur cytosol  et sérum lutoïdique . 
Dosage des act ivités PPase et ATPase +
protéines . 
Mesure de l ' osmo larité . 
2 1  septembre Récol te de l atex du cl one GT 1 ( 57 ,  5 8 , 5 9 , 
6 0 ) .  
Diagnost ic l atex . U l t racent rifugat ion . 
Diagnost ic sur cytoso l et sérum lutoïdique . 
Dosage des act ivités PPase et ATPase + 
· protéines .
Mesure de l ' osmo l arité .
2 2  septembre Récapitul at ion des résultat s . 
Réco l te des différents coagulums pour CP . 
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24 s eptembre Réco l te de latex du c lone PB 217  ( 61 ,  62 , 6 3 , 
6 4 ) • 
Diagnostic latex . U l tracentrifugation . 
Diagnostic sur cytosol et sérum lutoïdique . 
Dosage des activités PPase et ATPase +
protéines . 
Mesure de l ' osmolarité . 
25 septembre Récol te de latex du cl one GT 1 ( 65 , 66 , 67 , 
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Diagnostic latex . U ltracentrifugation . 
Diagnostic sur cytosol  et sérum lutoïdique . 
Dosage des activités PPase et ATPase + 
protéines . 
Mesure de l ' osmo larité . 
26 septembre Récapitulation des résultats . 
Etabl issement des protoco l es pour continuation 
des expériences . 
Discus sion avec MM . Dian , Koff i , Serres et 
Lacrotte . 
27 septembre Réco l te de latex du c lone PB 217  ( 69 ,  7 0 ,  7 1 , 
7 2 ) • 
Diagnostic latex . U l tracentrifugation . 
Diagnostic sur cytoso l  et sérum lutoïdique . 
Fin  de la miss ion . 
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Le but de cette miss ion était principa l ement 
orienté autour de deux thèmes 
Etude des activités de la pyrophosphatase et de 
l ' ATPase lutoïdique dans différentes 
conditions . 
Etude des 
cytosol ique 
osmo l ar ité ) .  
compartiments 
( paramètres 
lutoïdique et 
phys io l ogiques , 
En plus de ces thèmes , nous avons préparé du 
matériel  végétal af in de poursuivre certa ines études à 
Montpe l l ier . 
* 
* *
1 .  MATERIEL ET TECHNIQUES 
1 . 1 .  MATERIEL VEGETAL 
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Pour le c l one PB 217  de 1977 , nous avons sélect ionné les 
arbres du bloc B6 NE en fonct ion de l ' homogénéité de leur 
circonférence et de leur product ion . Quarante arbres ont été 
choi s i s , divi sés en 4 l ot s  de 10 arbres . Nous avons effectué 
6 saignées avant la st imulat ion sur encoche ( 5  % Ethrel ) et 
5 saignées après cel le-ci .  Deux groupes d ' arbres ont été 
stimulés , les deux aut res étant conservés comme témoins . 
Tableau 1 Valeur des circonférences et des product ions des 
4 g roupes d ' arbres sélectionnés du clone PB 217 . 
Circonférence Product ion 
à 1 , 7 0 m g / a / s  
Arbres n ° 1 à 1 0  7 0 . 0  :!: 3 . 8 4 9  :!: 0 7  
1 1  à 2 0 7 0 . 2  :!: 5 . 0 4 9  :!: 1 3  
2 1  à 3 0 7 0 . 5  :!: 4 . 7 4 6  :!: 0 9  
3 1  à 4 0  67 . 5  ± 4 . 7 4 4  ± 07
Les arbres 11  à 2 0  et 3 1  à 4 0  ont été st imulés . 
Pour le c lone GT 1 de 1 9 8 1  de la  parcel le E2 NE , 
2 4  arbres ont été choisis  pour leur circonférence homogène et 
répart i s  en 4 l ot s  de 6 arbres suivant un gradient de 
product ion . 
Tableau 2 Val eur de s circonférence s et  de s productions de s 
4 groupe s d ' arbres séle ctionnés du clone GT 1 .
Circonférence Product ion 
à 1 , 7 0 m g / a / s 
Lot n o 1 64 . 9  :!: 2 . 6 4 0 . 8  :!: 5 . 0
2 63 . 8  :!: 2 . 2 3 0 . 6  :!: 5 . 2
3 65 . 6  :!: 5 . 0 2 7 . 3  ± 4 . 3
4 64 . 7  :!: 3 . 8 2 1 . 5  :!: 5 . 0
Une st imulat ion sur encoche a été appl iquée après 
6 sa ignées sur les l ot s  3 et 4 ( 5  % Ethrel ) .  La f réquence de 
saignée pour tous les arbres était : d/ 3 6d/ 7 .  
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1 . 2 .  PROTOCOLE EXPERIMENTAL DEFINI 
Compte tenu de certa i ns probl èmes apparus l ors  des 
prél èvements de latex , pui s  au cour s des centri fugati ons , 
nous avons été amenés à établ i r  le  protoco l e  suivant , uti l i sé 
tout au l ong de la  mi s s i on . 
Le latex est récolté , dans des tubes secs et non glacés , 
entre la  Se  et l a  35e mi nute après la  sai gnée . Ma l gré le s  
i nconvéni ents i nhérents à des  pré l èvements à température 
ambi ante , cette méthode a été retenue car les  tubes entourés 
de g l ace contenai ent souvent de l ' eau de condensat i on .  I l  en  
résultait , des mod i f i cati ons du latex par déstabi l i sati on des 
lutoïdes qui , après centr i fugation ,  produi sa i ent soit  des 
" f l oculats " ,  soit  des micropart i cules  de caoutchouc 
entraînées avec l e  cul ot et rendai ent prat iquement imposs i bl e  
l ' obtent ion de lutoïdes propres .  
Quatre mé langes sont réa l i sés dans des f l acons placés 
dans de la g l ace . 
Chaque mél ange correspond à 1 0  arbres pour l e  clone 
PB 2 1 7  ( envi ron 35 ml /arbre ) et à 6 arbres pour le clone GT 1 
( envi ron 25  ml /arbre ) .
De retour au laborato i re , l e  latex est immédi atement 
centri fugé 3 0  mi nutes à 15 0 0 0  t/mi n ( rotor 21 ) .  
Après récupérat i on du cytosol tota l ( y  compr i s  les  
fracti ons blanches ) et  é l imi nat ion du caoutchouc , une 
a l i quote du cul ot des lutoïdes est pré l evée ( 3  g )  sans lavage 
préa labl e ,  et immédi atement congel ée . Le reste du cul ot est 
l avé 3 foi s  en présence de tampon TRIS-MES 50 mM + 5 mM 
MgC1 1 , pH 7 ,  5 0  contenant O ,  3 3  M de manni tol . Après l e s  
lavages , les  
l yophi l i sés . 
lutoïdes sont pesés et congelés  pui s 
Le cytosol est centr i fugé une heure à 25  0 0 0  t /mi n 
( Rotor 3 0 ) ,  une a l i quote de sérum clai r est pré l evée pour 
dosage des paramètres phys i o l ogiques ( sucres , RSH , P i , Mg 1 ' )
et pour mesure de l ' osmolar i té ,  l e  reste est volumé , conge l é  
et l yophi l i sé .  
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L ' a l iquote des lutoïdes congelés est pl acée en chambre 
froide le lendemain pour une décongé l at ion douce , pui s  
centr ifugée une heure à 25  0 0 0  t /min pour obtenir l e  sérum 
lutoïdique sur lequel sont également effectués les dosages 
physiolog iques et les mesures d ' osmolarité . 
1 .  2 . 1 .  Mesures  des activités PP a s e  e t  ATPase de la 
membrane lutoïdique 
Dans l a  cont inuité du travail  de recherche effectué au 
l aboratoire de Physiologie de Montpel l ier sur le métabo l isme 
du pyrophosphate , et suite aux résultat s  acqui s l or s  de l a  
mi ssion précédente sur l a  pyrophosphatase cytosol ique , i l  
était important d ' effectuer des mesures d ' act ivités sur du 
matériel non l yophi l isé . 
Etant donné les probl èmes rencont rés avec 
l ' ul tracentr ifugeuse,  un protocole a été étab l i ,  que nous 
avons suivi tout au l ong de l a  miss ion . Le l atex provenant 
des différent s  essais est réparti dans des tubes Eppendorf  à 
raison de 1 , 5  ml de l atex par tube et 3 tubes par mél ange . 
Après une centrifugat ion de 2 0  minutes , le cytosol et le 
caoutchouc sont é l iminé s . Les cul ot s  sont a l ors  repr i s  avec 
du tampon TRI S -MES 5 0  mM + 5 mM Mg C l 1 pH 7 ,  6 contenant 
0 , 0 2 % de Tr iton Xl O O , pottér isés pui s  centr ifugés . Le 
surnageant , constitué pr incipa lement du contenu des lutoïdes , 
est é l iminé . 
Deux l avages successifs  avec le même tampon , mai s  ne 
contenant pas de Tr iton sont effectués .  Les cul ot s  sont enfin  
repr i s , toujour s avec le même tampon mai s  contenant 100  µM  de 
mo l ybdate de sodium afin d ' inhiber les act ivités phosphatases 
résiduel les . Le vo lume f inal est de 7 , 5  ml . 
Incubation 
Pour chaque mot i f , deux fract ions de 2 , 5  ml  sont mis dans 
les tubes et placés dans un bain-mar ie à 3 0 ° c .  Les 
incubat ions sont démarrées par l ' addit ion de 5 0  µ l  de 
pyrophosphate de sodium ou d ' ATP à 5 0  mM ( 1  mM f ina l ) .  
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Une a l iquote de 750  µ l est prél evée aux temps 0 ,  2 0 ' et  
4 0 ' pour l es act ivités PPase et  0 ,  10  et 2 0 ' pour les 
act ivités ATPases . 
Ces a l iquotes sont pl acées dans des tubes Eppe ndorf 
contenant 5 0 0  µ l  de TCA à 5 % + PCA 2 % .
Une ce ntrifugat ion pe rmet d ' é l imine r le  cul ot des 
membranes et des proté ines et  le  phosphore l ibéré par les  
réact ions est  dosé sur le  surnageant . 
Dosage du Pi libéré 
750  µ l  de surnageant sont pl acés dans des tubes à 
hémo lyse  et  l ' on a j oute 5 0 0  µ l  de réact if composé de 
* 2 , 5  ml de mo lybdate de Na à 1 0  % dans H 2 S04 1 0  N ,
* 2 2 , 5  ml d ' eau ,
* 1 , 25 g de FeS0 4 , 7 H20 .
la  l e cture est e ffe ctuée à 750 nm .
une courbe d ' éta l onnage est réa l isée dans 
condit ions e n  ut i l isant KH 1P0 4 comme standard . 
Dosage des protéines 
les  mêmes 
P l us ieurs essais de solub i l isation des membranes ont été 
te stés afin de pouvoir  dos e r  l es protéines conte nues dans l e  
cul ot prove nant de l a  précipitat ion acide des al iquotes des 
incubat ions . Les me i l l eurs résultats ont été obte nus e n  
repre nant chaque cul ot par 5 0  ou 1 0 0  µ l  de NaOH N contenant 
1 % de Triton X 1 0 0 . 
Les dosages sont effectués e n  prélevant 
1 0  µ l  de solut ion protéique , 
+ 1 , 5  ml de solut ion NaC l  à 9 % .
+ 1 , 5  ml  de  Bleu  de  Coomassie . 1 
La cuve témoin cont ient 3 ml de s olut ion sal ine .
Les l e ctures se  font à 6 2 0  et 465 nm .
1La s olut ion de Bleu  de Coomass ie est préparée e n  dissolvant 
0 , 0 6 % de B l e u  de Coomass ie G250  dans l ' eau et en a joutant 3 %
d ' acide pe rchlorique ( 4 , 3  ml de PCA à 70  % + 95 , 7  ml H20 ) . 
On l it à 465 nm cont re de l ' eau , l a  de ns ité opt ique doit être 
comprise e nt re 1 , 3  et  1 , 5 ,  ra j oute r  du PCA à 3 % si besoin est . 
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Une courbe d ' éta lonnage est fa ite dans les mêmes 
condit ions en ut i l i sant de la Sérum a lbumine bovine . 
1 . 2 . 2 .  Me sure s de l ' osmolarité 
Au cour s de la mission de 1 9 8 7  ( janvier-févr ier ) ,  des 
essai s  préa lables d ' osmolarité  avaient été effectués .  Compte 
tenu des résultat s acquis ,  i l  était intéressant de connaître 
par de nouvel les mesures les différences exi stantes entre le 
cytoso l d ' une part , et le sérum lutoïdique d ' autre part . 
Quelques probl èmes techniques ne nous ont pa s permis de 
réa l iser , dans de strictes condit ions , les mesures 
envisagées . En effet , l ' ultracentr i fugeuse étant tombée en 
panne durant 15 jour s , certaines mesures ont été fa ites sur 
du cytosol et du sérum lutoïdique provenant de centrifugat ion 
à faible vitesse dans des tubes Eppendorf , d ' autres , sur 
cytosol et sérum L ultracentrifugés . 
Dans tous les cas , les mesures ont été effectuées sur 
50 � l  de chaque essai . Une courbe d ' éta lonnage entre O et 
0 , 5  M de NaC l  était mesurée chaque j our . 
1 . 2 . 3 .  Analyse de s paramètres physiologique s 
Pour le latex , le cytoso l et le sérum lutoïdique , les 
paramètres c lass iques du diagnostic latex sont ana lysés 
sucres , thio l s , phosphore , magnésium et pour le latex , 
l ' extrait sec . 
Ces ana lyses sont effectuées selon les techniques 
empl oyées au laboratoire IRCA de Bimbresso . 
2 .  RESULTATS 
2 . 1 .  A CTIVITES PPase ET ATPase DE LA MEMBRANE LUTOIDIQUE 
De nombreux problèmes sont apparus quant à la préparat ion 
des lutoïdes eux-mêmes . En effet , nous avions , au départ , 
prévu des lavages en tampon contenant de l ' EDTA pour chelater 
le ca l c ium l ibre et autres composés , suscept ibles d ' inhiber 
la r éact ion , et un protecteur de la dégradat ion des systèmes 
membranaires , le dithiothreitol  ( OTT ) et du magnés ium pour 
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ma i nteni r l ' i ntégr ité du fonct i onnement des enzymes étudi ées . 
I l  est apparu que l ' EDTA , et plus encore le dithiothréitol , 
perturba ient le système de dosage i nterférant avec le réact i f  
ut i l i sé .  Dans les cond i t i ons expérimenta les et en présence de 
1 mM de PP i , nous avons retenu les résultat s  suivant s 
( tab leau 3 ) . 
Tableau 3 .  Valeurs des DO trouvées pour l e  blanc en  tampon 
additionné de différents e ffecteurs et en  
présence de 1 mM de PPi . 
TAMPON 
Tris-MES 50 mM pH 
Tris-MES 50 mM pH 
Tris-MES 50 mM pH 
Tris-MES 50 mM pH 
7 , 50 
7 , 50 + 5 mM Mg 
7 , 50 + 5 mM Mg 
7 , 50 + 5 mM Mg 
so, 
so, + 1
so, + 1
mM EDTA 
mM EDTA + 5 mM DTT 
DO 
0 ,  1 1 2  
0 ,  1 0 1  
0 , 3 74 
1 , 480 
Compte tenu de ces résultat s ,  tous les lutoïdes ont été 
préparés en présence de tampon Tr i s-MES 50 mM + 5 mM Mg S04 
à pH 7 , 50 ,  add i t i onné de Mannitol 0 , 3 3 M pour les lavages des 
lutoïdes qui seront congelés et lyoph i l i sés . 
S i , pour les act i vités  PPases les va leurs t rouvées 
éta ient proport i onnel les en fonct i on du temps entre O et 4 0 ' ,
i l  n ' en a pas été de même pour les act ivités ATPases . En 
effet , dans la plupart des cas , aucune proport i onna l ité  
n ' apparaît entre O et 1 0 ' et O et 2 0 ' . Le rapport 0 -1 0 ' étant 
souvent très  largement supérieur au rapport o- 2 0 ' .  La 
premi ère hypothèse est l ' act i on de certa i nes protéases , plus 
ou moi ns spéci f i ques , sur l ' act ivité ATPa se . Ces protéases 
auraient pour i nh i biteur le f luorure Phény l -méthy l sul fonyl 
( PMSF ) ( Mar i n ,  Eur . J .  Bi ochem . , 1 98 5 , 151 , 1 3 1 - 1 4 0 ) .  Cette 
hypothèse est à vér i f ier , ma i s  est peu probable compte-tenu 
du temps que représente la préparat i on des 1 utoïdes en 
partant du latex ( centri fugat ions , lavages success i f s , etc • •  ) 
par rapport au temps que représente l ' i ncubat ion en mi l ieu 
réact i onnel . 
Une seconde hypothèse cons i ste à penser que l ' act i v i té 
ATPase , couplée au système pompe à protons , soi t  dimi nuée 
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l or sque l ' équi l ibre de la pompe est atteint . Dans ce cas , on 
ne comprend pas pourquoi la  PPase,  dans la mesure où el le est 
auss i  pompe à protons , cont inuerait de fonct ionner de façon 
l inéaire ,  et ce pour des va leur s de Pi l ibéré ident iques . 
La trois ième hypothèse, plus vrai semblab le ,  est de 
supposer que le système enzymat ique est inhibé par le,  ou les 
produit s formés ( ADP ou P i ) ou que ces dernier s sont ut i l isés  
par un système de recyc lage d ' ATP ( ATP synthase par exemple ) . 
De même , une perte plus ou moins importante de culot 
membranaire est apparue l ors  des lavages des lutoïdes pour 
les mesures d ' act ivité . Compte tenu que le dosage des 
protéines , après  solubi l isat ion des membranes , n ' a  pû être 
mis au point que tard dans la miss ion , seules , les act ivité s  
potent iel les des deux enzymes , et leur rapport seront pr i s  en 
cons idérat ion . 
Pour l e  c l one PB 217  
Les act ivités potent iel les PPases sont calculées en 
prenant l a  moyenne des rapport s 0-2 0 ' et 2 0 - 4 0 ' d ' incubat ion 
des deux mé langes des arbres témoins et des deux mél anges des 
arbres st imulés . 
Les act ivité s  potent iel les ATPases sont ca lcul ées en 
prenant seulement la  valeur moyenne du rapport 0 - 1 0 ' 
d ' incubat ion des deux mél anges des arbres témoins et des deux 
mé l anges des arbres st imulés  et expr imés en µM de P i  l ibéré 
par minute par ml de latex . 
Tabl eau 4 .  Activités pote ntie l l es de la PPase et de l ' ATPase 
dans 4 groupes d ' arbres du clone PB 217 ; rapport 
ATPase/PPase des arbres témoins [ R (T )  J et des 
arbres s timulés [ R ( S ) J  ains i que la différence 
R ( S )  - R ( T ) . 
PPase ATPase 
1 9 9 0  T s A T s A R ( T ) R ( S )
1 3 . 0 9 17 , 5 1 6 , 5 - 1 , 0 4 7 , 2 49 , 6 + 2 , 4 2 , 7 0 3 , 0 1 
17 . 0 9 1 4 , 3 6 , 2 - 8 , 1 6 1 , 0 3 8 , 4 - 2 2 , 6 4 , 27 6 , 1 9 
2 0 . 0 9 13 , 6 1 4 , 9 +1 , 3 4 0 , 2 3 6 , 0 - 4 , 2 2 , 96 2 , 42 
2 4 . 0 9 8 , 5 9 , 2 + 0 , 7 2 2 , 4 3 1 , 8 + 9 , 4 2 , 6 3 3 , 46 
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Ma l gré les di fférences d ' act ivités relevées d ' une sai gnée 
à l ' aut re , nous observons les plus grandes différences , que 
ce so i t  pour la  PPase ou 1 ' ATPase , le 17 . 0 9 .  9 0 , ce qui 
correspond à la premi ère sai gnée après la st imulat i on . Dans 
les deux cas ,  ces di fférences sont négat ives d ' où une 
dimi nut i on des act i vi tés après la st imulat i on ,  résultat s 
cont ra i res à ceux obtenus par H .  Chrest i n  ( thèse ) . 
De ce fa i t ,  les rapports d ' act i vités  qui se s ituent à 3 ,  
pa ssent à 6 l ors de cette journée, mont rant a i ns i  que 
l ' act ivité  PPase est plus touchée que cel le de l ' ATPase . 
Pour l e  c lone GT 1 
Les mêmes ca l cu l s  sont effectués et les résultat s expr imés 
égal ement en µM de Pi  l i béré pa r mi nute par ml de latex . 
Tableau 5 .  Activités potentie l l es  de la PPase et de l ' ATPase 
des 4 groupes d ' arbres du c l one GT 1 . ( µM de Pi 
l ibéré par minute par ml de late x ) . 
M PPase ATPase 
Motifs 1 2 3 4 1 2 3 4 
18 .09  5 , 8 5 , 3  5 , 3  3 , 9 1 7 , 8  1 5 , 1 1 2 , 6  1 3 , 2
2 1 .09  9 , 4  5 , 1 5 , 5 5 , 8 44 , 7 9 , 8  40 , 5 39 , 5
25 .09  1 6 , 0  14 , 6 1 6 , 6  1 3 , 7 5 1 , 3 48 , 7 45 , 5 38 , 1
Moyennes 10 , 4 8 , 3 9 ,  1 7 , 8 3 7 , 9  24 , 5 3 2 , 9  30 , 3
R 
ATPase 
1 3 , 64 2 = 2 , 95 3 3 , 6 1  4 3 , 88 = = PPase 
I l  apparaît , à la  lecture de ce tableau ( s i ce n ' est une 
va leur fa i ble pour 1 ' act ivité  ATPase le 21 . 0 9 .  9 0  pour le 
mot i f  2 ,  qu ' un gradient " descendant " d ' act i vité  apparait des 
mot i f s  1 à 4 .  Les act i vités potent iel les PPase et ATPase 
étant plus é levées pour les mot i fs à bonne product i on et 
i nversement . 
CONCLUSIONS 
I l  semble d i f f i ci le d ' établ i r  des relat i ons que ce soit  au 
vu de ces résultat s , et , compte tenu des d i f f i cultés  
rencont rées ( ou  de la  mi se au poi nt ) . Cependant , i l  est 
i ntéressant de poursui vre ces études , en dosant les 
protéi nes , af i n  d ' établ i r  des act ivi tés spéci f iques pour 
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chaque c lone d ' une part , et en fonction de la stimulation 
d ' autre part . 
I l  est à rappe ler que , lors de cette miss ion , la mise au 
point des techniques , et la formation du personne l ont été 
les  tâches essentie l l es . 
2 . 2 .  MESURES DE L ' OSMOLARITE 
Lor s de la mission 1 9 8 7 , des études préa lables  avaient été 
entrepr ises pour cette mesur e ,  sur latex et sérum . 
Pour éva luer les échanges transmembranaires au niveau des 
lutoïdes , i l  était intéressant d ' avoir  des va l eur s concernant 
chaque compartiment : cytosol et sérum lutoïdique . 
Compte tenu , d ' une part , que l ' osmomètre est arr ivé au 
laboratoire l e  0 5 . 0 9 . 90 ,  et que les  échant i l lons recuei l l i s  
avant cette date avaient été congelés et décongelés pour 
mesures , causant des perturbations au sein du mil ieu 
( cr i sta l lographie ) ,  et que , d ' autre part , du 3 0 . 0 8 au 14 . 0 9 ,  
l ' ul tracentrifugeuse éta it arrêtée pour un problème 
technique , les  échant i l lons ont été préparés de façon 
hétérogène . Ceci peut expl iquer la différence des va leur s 
obtenues en fonction du système de centrifugation employé . 
Le protoco l e  qui nous parait devoir être uti l isé est l e  
suivant e n  premier l ieu , une centrifugation du latex à 
15  0 0 0  t /minute pour récupérer les lutoïdes tel s  que l s  et les  
cong e l er af in de  fa ire éc later les membranes , en  second l ieu , 
une centrifugation du cytosol  et de ces mêmes luto ïdes , après 
décongé lation , durant 1 heure à 40 0 0 0  t /minute , af in 
d ' obtenir , dans les deux cas ,  un sérum c lair . Nous avons 
effectué , en moyenne , 4 mesures pour chaque échant i l lon 
ana lysé . 
Pour le  c lone PB 2 1 7 , les  va l eur s moyennes obtenues tous 
motifs  confondus sur 6 saignées successives ( expr imées en 
Osmo l /kg ) sont les  suivantes : 
. 31 3  ± . 01 0  
. 2 67 ± . 0 36 
pour l e  sérum cytoplasmique et 
pour le sérum lutoïdique 
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I l  e s t  à s igna l er une grande "variabil ité " des va l eurs pour 
l e  sérum lutoïdique , due sûrement à la  préparation e l l e-même , 
compte tenu de ce qui a été s igna l é  plus haut . Ces va l eurs 
sont à la l imite de la s ignif ication . 
Pour l e  c l one GT 1 ,  l es va l eurs moyennes obtenues par mot if 
sur 6 saignées successives sont reprises dans  l e  tabl eau 6 .  
Tabl eau 6 .  Valeurs moyennes de 1 ' osmolarité de 6 saignées 
successives des 4 groupes d ' arbres du clone GT 1 
( valeurs exprimées en Osmol /Kg ) 
Mot ifs  cytoso l  sérum lutoïde 
1 . 3 3 4  ± . 0 22 . 28 4  ± . 0 3 2  
2 . 34 3  ± . 046  . 2 91  ± . 041  
3 . 3 28  ± . 0 3 4  . 2 97  ± . 0 17 
4 . 3 2 5  ± . 01 5  . 28 9  ± . 0 34  
moyenne . 3 3 2  ± . 0 3 2  . 2 9 2  ± . 0 3 2  
Les mesures de la  courbe d ' étal onnage effectuées entre O et 
0 , 5  M de NaC l  ont donné pour 1 1  mesures ( 1  mesure par j our ) 
O . OM . 0 0 3  ± . 0 0 1  
O . lM . 18 1  ± . 0 0 4  
0 . 2M . 3 5 3  ± . 0 0 5  
0 . 3M . 5 5 9  ± . 0 0 8  
0 . 4M . 7 3 6  ± . 0 07  
O . SM . 9 37  ± . 0 28 
Compte tenu de la f iabi l ité des mesures , au niveau de la  
courbe d ' éta l onnage , nous pensons que l e s  écarts enregi strés 
pour l e s  d ifférents sérums ( abstraction faite de la 
préparation ) sont rée l s .
Nous observons une osmol arité plus faibl e  ( -2 0  mosmo l e s ) 
chez l e  c l one PB 217  par rapport au c l one GT 1 ,  que ce soit 
dans le cytosol ( 0 . 31 3  ± 10 contre 0 . 3 3 2  ± 3 2 ) que dans l e  
sérum l utoïdique ( 0 . 2 67 contre 0 . 2 9 0 ) . I l  est éga l ement à 
noter l es va l eurs plus fa ibl es du sérum lutoïdique par 
rapport au cytosol avec - 4 6  mosmol pour l e  c l one PB 217  et -
4 2  mosmol pour l e  c l one GT 1 .  Ces différences ne sont 
probabl ement pas s ignificatives . 
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Des études ultér ieures sur les teneur s en é lément s mi néraux 
du latex surtout K' , nous permettront , peut -être , de t i rer 
des conclus i ons sur un des é lément s pr i ncipaux i ntervenant 
dans l ' osmolarité  et , par conséquent , sur les mécani smes qui 
la régulent . 
2 . 3 .  ANALYSE DES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES 
Pour les di fférent s paramètres , nous avons effectué les 
ca lcul s des A entre arbres st i mulés et arbres témo i ns avant 
la  st imulat i on et comparé aux mêmes A après la st imulat i on .  
2 . 3 . 1 .  Pour l e  clone PB 217 (tabl eau 7 )
Pour une mei l leure explo i tat i on des résultat s , nous avons 
effectué la  moyenne des 3 sai gnées avant la  st imulat i on pour 
chaque paramètre et pour chacun des essai s ( arbres témo i ns et 
arbres st i mulés ) .  
La production 
E l le voi t  sa va leur doub ler pour les arbres st imulés dès la 
premi ère sai gnée . Sur les 5 sai gnées après le traitement à 
l ' Ethrel , l ' augmentat ion  est de + 5 3  % par rapport aux arbres 
témo i ns . La va leur de la Se sai gnée du mot i f  st imulé tend à 
reveni r  à la  norma le ( tab leau 8 ) . 
I l  est à sou l i gner la faible réponse à la  st imulat i on pour 
ce c lone,  ma i s  l ' écoulement éta i t  faci le et la product i on 
relat i vement importante avant traitement ( 56 g / a / s ) .  
L ' e xtrait s e c  
S i  les A dimi nuent peu lors  des l e  et 2e sai gnées après le 
traitement , une bai sse supérieure à 4 po i nt s  est observée 
lors  des sai gnées sui vantes . E l le correspond à plus de 1 0  % 
de l a  va leur de l ' ext rait sec des arbres témo i ns . 
Le sucre 
Dans le l ate x un effet s i nk est nettement vi si b le lors de 
l a  2e sai gnée , i l  s ' observe auss i  lors des 3e et 4e , comme 
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pour la  product ion . La teneur en sucre retombe au niveau de 
cel le des arbres t émoins à la Se saignée après la  
st imulat ion . 
Dans le  s érum cytoplasmique le même phénomène que dans le 
latex est mis en évidence , cependant , la va leur éga le au 
t émoin  lors  de la 2e saignée apr ès le traitement est peut ­
être artéfactuel le ; toutefois les différences sont moins 
importantes que dans le latex . 
Dans l e  sérum lutoïdique , i l  est étonnant de t rouver autant 
de saccharose dans ce compart iment ; ces sérums dosés 
provenant d ' une congé lat ion de lutoïdes non lavés , afin de 
ne pa s modif ier les va leur s d ' osmo l arité , mesurées sur ces 
mêmes échant i l l ons , peuvent être contaminés par du sérum C 
riche en sucres . Cependant , i l  faut soul igner qu ' i l n ' y  a 
pas de relat ions part icul ières ent re les concentrat ions en 
saccharose entre les sérums C et L des différentes 
saignées . 
Les var iat ions observées dans le sérum L sont irrégul ières , 
le probl ème de la  vér itable teneur gluc idique de ce 
compart iment se t rouve posé . 
Le phosphore 
Dans le latex , un gradient ascendant apparaît avec un A de 
+ O . 2 seulement lors  de la  2e saignée correspondant à
l ' opt imum du saccharose,  mais  après le max imum de la
product ion , alors  que l ' extrait sec ne diminuait pas
encore . I l  est pos s ible que le Pi  ait été ut i l i sé pour
régénérer l ' énerg ie biochimique cel lulaire et les synthèses
phospho l ipidiques .
Dans l e  s érum cytoplasmique , i l  faut soul igner la chute
généra l i sée des valeur s t rouvées . E l le est max ima le l ors
des 2 premières saignées et étaie l ' hypothèse précédente de
l ' ut i l i sat ion du Pi  pour renouveler le pool énergét ique , et
la  synthèse des phosphol ipides membrana ires . Les va leurs
revenant presque à cel les des témoins pour les 3 saignées
suivantes .
Tableau 7 .
ES 
hln
1 36 . 4  1 1 . 9 
2 39 . 1  10 . 9  
3 3 7 . 7  1 2 . 9  
4 3 5 . 4  18 . 3  
9 35 .8  1 1 . 9 
10 38 .0 9 . 4  
1 1  36 . 5  1 2 . 1  
12 34 . 9  1 8 . 3  
1 3  35 . 3  1 2 . 5  
14 38 . 1  8 . 4  
15 3 6 . 3  1 1 . 1  
16 3 4 . 2  1 6 . 6  
21 3 6 . 9  1 1 .  7 
22  3 9 . 2  7 . 4  
23 3 7 .0 10 . 3  
24 35 . 1  1 6 . 0  
29 3 5 . 4  1 2 . 3  
30 37 . 3  8 . 6  
3 1  3 7 .0 10 . 6  
32 34 . 7  1 7 . 8  
3 7  33 . 3  1 3 . 3  
38 3 5 . 9  1 1 .0 
39 3 4 . 7  11 .8  
40 3 1 . 5  1 7 . 6  
45 34 . 5  1 3 . 4  
46 3 6 . 3  1 3 . 2  
47 35 . 2  1 2 . 1  
48 3 1 . 6  1 7 . 1  
53 36 . 8  1 3 . 6  
5 4  39 . 3  1 7 . 9  
55 3 7 . 9  10 . 7  
56 3 3 . 5  1 9 . 4  
61  37 . 7  1 1 . 8 
62 35 . 7  1 3 . 2  
63 38.6 9 . 9  
64 30 .8 18 . 2  
69 38 . 4  1 6 . 6  
70 3 6 . 9  1 6 . 4  
7 1  3 9 . 5  1 4 . 5  
72 3 1 . 3  23 . 6  
7 7  38 .0  1 5 . 5  
78 3 7 . 3  1 3 . 7  
79 39 . 1 13 . 7  
80 3 1 . 8  19 . 7  
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Valeurs des paramètres phys iologiques pour le 
clone PB 217 dans le latex et ses différents 
compartiments au cours des saignées success ives 
avant et après stimulation ( le et 3e motifs =
témoins ; 2e et 4e = stimulés ) .  
SUCRE Pi RSB Mg 
S C  S l  htn st Sl htn SC Sl hln st Sl 
21 . 7  1 1 . 9 1 9 . 3  6 . 2  1 4 . 5  .67  1 . 13 . 23 34 .8  6 .9  47 . 2  
18 .5  10 .5  2 1 . 9  10 . 7  14 . 7 . 67 1 . 14 . 23 34 .8  20 .0 48 . 3  
19 . 1  10 . 1  20 . 2  10.3 14.6 . 64 1 . 12 . 20 35 . 2  19 .6 47 . 2  
28 . l 9 .0  1 9 . 7  5 .8 1 5 . 0  . 6 7  1 . 10 . 23 3 9 .0 7 . 6  49 . 4  
20 . 5  • 7 1 33 . 1  
21 . 6  .69 29 .4 
2 1 . 6  • 7 1 3 3 . 5  
1 9 . 6  • 7 1 35 . 2  
23 .0 1 8 . 9  1 1 . 3  . 64 0 .97 20 . 8  10 . 6  
15.6  20 . 3  13 .8  . 64 1 .05 2 1 . 9  1 1 .  7 
19.9 1 9 . 6  12.8  . 63 1 .04 2 1 . 5  1 1 . 3  
32.0 1 8 . 3  1 1 .5 . 64 1 .08 26 . 6  1 2 . 4  
22 . 1  9 . 6  1 8 . 9  1 7 . 5  43 . 3  .69 . 80 . 34 28 .0  16 .5  63 . 7  
17 .0  8 .0  18 . 6  16 . 7  49 .0 . 65 1 .04 . 38 24 . 7  16. 1  65 . 7  
19.5  8 . 2  1 9 . 5  13 .0 49 . 4  . 70 1 . 22 .42 25 . 1  1 5 . 2  65 . 7  
32.6  1 2 . 3  1 6 . 7  14 .9 40 . 7 . 69 1 . 22 .48 27 . 6  16.9  66 . 1  
30 . 8  9 . 2  18 . 4  12.4  46 . 3  . 46 .94 . 52 35 . 2  16.8 56 . 1  
23 .5 7 . 8 1 8 . 9  13 . 2  49 . 7  . 41 .85 . 70 3 2 . 5  16.0 54 . 7  
24 . 3  8 .8  18 .2  1 1 . 5  52 .0  . 45 86 . 90 28 . 9  1 1 .  7 55 . 7  
35 . 9  1 4 . 3  1 6 . 1  10.8 46 . 7  , 5 1  . 94 1 .03 37 . 1  14.9  56.8  
26. 1  6 . 7  1 9 . 8  13.8  44 . 7  . 69 1 .53 .53  41 . 1  15 .8  56 .2  
22 . 7  6 . 3  22 . 4  14.2  49 .0  .69  1 . 44 . 6 1  44 . 6  1 5 . 0  57 . 3  
24 . 1  7 .8 20 . 2  13 .8  47 . 8  . 63 1 . 36 . 72 3 7 . 9  14.2  56 . 2  
33 .3  10 .8  18 . 5  1 1 . 9  42 .0  . 69 1 .44 .83 45 .0  15 .0  58. 1 
23 . l  5 . 8 1 7 . 7  13 .8  43 . 4  . 70 1 . 70 .62 3 7 . 4  9.4 59.3 
23.5 6 . 2  1 9 . 8  13 .5  43 . 4  . 55 1 .40 . 45 38 . 6  12.3  55 . 4  
21 .6  7 . 6  1 8 . 7  15.0  44 . 2  . 64 1 .60 . 70 3 4 . 9  12.3  56 . 2  
30 . 7  9 . 3  1 7  . 5  1 1 .5 39 . 5  . 60 1 .39 .67  45 . 2  12 .7  58 .5 
26 . 2  10 . 7 1 7 .  7 14.6 48 . 6  . 69 1 .58 . 5 7  3 7 . 8  10.6 63 .6 
33.2  1 3 . 4  18 .5 1 1 .8 56 .0 .55 1 . 38 .81 3 7 . 4  8 . 1  67 .8 
25 . 3  10 . 7 1 8 . 9  1 3 . 8  49 . 6  . 6 1  1 .56 . 90 3 4 . 5  9.7  64.0 
24 .5 1 4 .8  1 7 . 3  13 .0 44 . 6  . 62 1 .5 1  1 .07 3 7 . 4  9.3  65 . 3  
23 .8 1 1 .8 19 .7  10 .5  53 .9 . 64 1 . 47 . 79 43 . 7  1 1 .4 58 . 2  
26 . 7  1 1 .8 2 2 . 7  10 .5  52.0 . 65 1 .49 .82 50 . 1  1 1 .0 5 7 . 4  
24 .4 12.6 1 9 . 5  10 .9 53 . 9  .51  1 .41 .99 3 2 . 2  1 1 . 8  58 .2  
33 . 7  1 6 . 4  1 9 . 3  9.7  48 . 1  . 73 1 .58 1 .08 40 . 5  8 . 3  57.0 
29 .4 1 3 .0 21 .5  9.6  46 .0  . 67 1 .45 . 6 1  30 . 6  6 . 7  40 . 4  
32. 1  1 3 . 7  23 . 7  9.6  52 . 3  .68 1 .58 .82 3 4 . 2  10 .0 40 . 1  
30 .0 1 2 . 4  22 . 1  8 . 5  52 . 7  . 5 7  1 . 45 . 90 34 . 7  7.0 40 . 1  
38 .5  1 7  . 2  22 . 6  7.0 46 .0  .80 1 .62 . 95 36 .0  6.7  40 . 4  
26 .5  1 1 . 8 1 8 . 5  10 . 4  50 , 2  . 63 1 .51  . 73 3 2 . 8  10 . 1  46 . 4  
21 . 7  1 0 .  7 2 1 . 9  12 . 3  56 . 2  . 68 1 .62 .85 36 . 2  1 1 .6 46 .8  
22 .4  10 . 9  20 .0  13 .0 53 . 2  . 62 1 . 49 . 74 3 1 . 4 14.3  47 . 2  
29 . 6  1 4 . 5  20 . 2  10.8 46 . 9  • 77 1 . 74 . 92 35 . 8  1 1 .6 46 . 8  
Prod ES SUCRE Pi RSH Mgz+ 
gas % latex SC SL latex SC SL latex SC SL latex SC SL 
moy , 3 S T 56 . 9  3 5 . 7  1 1 .  7 24 . 5  8 . 4  1 9 . 2  1 3 . 5  4 7 . 3  . 6 1  1 . 1 2 . 5 7  3 2 .  7 1 5 . 1 5 8 . 9  
av .stim.  
s 5 6 . 2  3 5 . 6  1 3 . 0 27 . 5  10 .0  1 8 . 6  1 3 . 6  46 . 2  . 6 1  1 . 16 . 6 7  3 5 , 3  1 5 . 7 5 9 . 8  
STIM . 
T 45 . 2  34 . 9  1 2 . 8  22 . 4  6 . 7  1 8 . 2  1 4 . 4  43 . 8  . 67 1 . 65 . 66 36 . 2  10 . 9  5 7 . 8  
1 7 .09 
s 105 . 7 3 4 . 0  1 5 . 2  27 . 1 7 . 8 18 . 7  1 2 . 5  4 1 . 5  . 5 7  1 . 40 . 56 4 1 . 9  1 2 . 5  5 7 . 0 
T 5 6 . 8  3 7 . 4  1 2 . 2  25 . 8  10 . 7 1 8 . 3  1 4 . 2  49 . 1 . 65 1 . 5 7  . 74 36 . 2  10 . 2  63 . 8  
20 .09 
s 85 . 9  36 . 4  1 8 . 7  28 . 9  1 4 . 1 1 7 . 9 1 2 . 4  50 . 3  , 59 1 . 45 . 94 3 7 . 4  8 . 7  66 . 6  
T 47 . 6  38 . 2  10 . 9  24 . 1 1 2 . 2  1 9 . 6  10 . 7 5 3 . 9  . 58  1 . 44 . 89 38 .0  1 1 . 6 58 . 2  
24 .09 
s 73 . 2  33 . 3 1 5 . 7  30 . 2  1 4  . 1  2 1 .0  10 . 1 50 . 1 . 69 1 . 54 . 95 45 . 3  9 . 7  5 7 . 2  
T 6 2 . 8  3 9 . 0  1 5 . 6 29 . 7  1 2 . 7  2 1 . 8 9 . 1  49 . 4  . 62  1 . 45 . 76 3 2 . 7  6 . 9  40 . 3  
27 .09  
s 79 . 3  34 . 1 20 .0  3 5 , 3  1 5 . 5  23 . 2  8 . 3  49 . 2  . 74 1 . 60 . 89 35 . 1 8 . 4  40 . 3  
T 49 . 3  38 . 6  1 4 . 6  24 . 5  1 1 . 4 1 9 . 3  1 1 .  7 5 1 . 7 . 63 1 . 50 . 74 32 . 1 1 2 . 2  46 .8  
0 1 . 10 
s 5 6 . 8  34 . 6  1 6 . 7  25 . 7 1 2 . 6  2 1 . 1 1 1 . 6 5 1 . 6  . 73 1 . 68 . 89 36 . 0  1 1 . 6  46 .8  
[ (A = stim. - tém. ) ap . stim. ] - ( (A = stim - tém. ) av. stim. ] 
+6 1 . 2 -0 .8 + 1 . 1 + 1 . 7 -0 . 5 + 1 . 1 -2 . 0 -1 . 2 - . 10 - . 1 9 - . 20 +3 . 1 + 1 .0 -1 . 7
+29 . 8 -0 . 9 +5 . 2 +0 . 1 + 1 . 8 +0 . 2 -1 . 9 + 2 . 3 - .06 - . 1 6 + ,  10 -1 . 4 -2 . 1 + 1 . 9
+26 . 3 -4 .8 +3 . 5 +3 , 1 +0 . 3 + 1 .  7 -0 . 7 -2 . 7 + . 1 1 + , 06 - .04 +4 . 7 -2 . 5 -1 . 9
+ 1 7  . 2 -4 .8 +3 . 1 + 2 . 6 + 1 . 2 + 1 . 7 -0 . 9 +0 , 9 + . 1 2 + . 1 1 + , 03 -0 . 2 +0 . 9 -0 . 9
+07 . 9 -3 . 9 +0 . 8 -1 . 8 -0 . 4 +2 . 4 -0 . 2 + 1 .0 + ,  10 + . 1 4 + , 05 + 1 . 3 -1 . 2 -0 . 9
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Dans l e  s érum lutoïdique, les f luctuat ions des va leurs 
trouvées avec une " séquest ration " lors de la 2e saignée , 
sont peut -êt re le  signe d ' un pompage plus act if après 
st imulat ion . Il  faut s ignaler , tous mot ifs  confondus , que 
la t eneur en Pi est 4 fois plus forte dans les  lutoïdes que 
dans l e  cytosol . 
Les t hiols 
Dans l e  latex, la chute des thiols  immédiatement après 
st imu lat i on est bien connue . Cette chute observée lors des 
deux saignées après le  traitement , est suivie d ' une 
augmentat ion sensible ,  signe d ' une régénérat ion act ive de 
ces protecteurs . 
Dans l e  sérum cytoplasmique, le  même prof i l  que dans l e  
latex  apparaît l ogiquement . I l  est ident ique à celui du P i . 
Dans l e  sérum lutoïdique, excepté l ors de la le  sa ignée où 
une forte diminut ion apparaît , les  va leurs trouvées par la 
suite sont proches de ce l les des arbres témoins et ce de 
cel le s  trouvées dans le  latex ent ier . I l  est cependant 
étonnant d ' obtenir de tel les  va l eurs dans ce compart iment 
où l ' on pensait qu ' el les  n ' ex istaient pas . I l  n ' y  a pa s de 
re lat ion avec les t eneurs du sérum cytoplasmique ( r  = 0 . 5 2 
NS ) ,  l e  fait d ' une "po l lut ion " par ce dernier compart iment 
n ' est pas exc lu ,  mais pas non plus démont ré . I l  sera ut i l e  
de préciser c e  phénomène . 
Le magnés ium 
Dans  l e  latex, les  résultat s sont très variables  et en 
conséquence on ne peut tirer aucune conc lus ion . 
Dans l e  sérum cytoplasmique, des diminut ions 
apparai ssent lors des 2 et 3e  saignées 
sensibles 
après la  
st imulat ion, avec des va l eurs proches des témoins par la  
suit e . un problème semb l e  apparaître à la 4e sa ignée où les  
va l eurs trouvées dans les  deux cas  sont faibles . 
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Dans le  s érum lutoïdique , le prof i l du magnés i um est très 
peu di fférent chez les arbres témoins  et st imul és . I l  faut 
remarquer dans ces expériences , que la concentrat i on du 
magnésium au sei n des lutoïdes attei nt 5 foi s cel le du 
cytoso l . 
2 . 3 . 2 .  Pour le  clone GT 1 (tableau 9 )  
I l  faut rappeler que les études pour ce c l one éta ient axées 
sur des arbres à haute ou basse product ion . Une st imul at ion 
a été effectuée sur les arbres bas producteur s pour étudier 
leur réponse au trai tement . 
Avant la stimulat i on 
Pour pl us de compréhen s i on des phénomènes , nous avons 
traité  les résultats de la moyenne des 2 premiers  mot i fs ( HP )
[ ex .  : n ° 5 et 6 1  et des 2 derniers  mot i fs ( BP )  [ ex .  : n ° 7 
et 8 ]  des 6 sa i gnées précédant la st imulat i on . 
La producti on éta i t  respect ivement de 35 . 7  et 24 . 4 .  
L ' extrait sec , tout au l ong des 6 sa i gnées mesurées , éta it  
supérieur pour les HP  ( 41 . 5  ± 0 . 4  contre 40 . 61 ± 0 . 6 ) . 
Pour les autres paramètres ( tableau 1 0 ) ,  le SC et le SL 
ana lysés correspondent aux 3 sai gnées précédant le trai tement 
à l ' Et hrel , sa i gnées durant lesquel les les cent r i fugat i ons 
ont permi s  d ' i soler des lutoïdes en bon état . 
Les sucres 
HP 
BP 
LATEX 
1 2 . 8  ± 1 . 7
14 . 7  ± 1 . 5
SC  
25 . 3  ± 2 . 1
26 . 6  ± 1 . 7
SL 
1 1 . 2  ± 1 . 9
1 3 . 0  ± 2 . 9
Dans tous les cas ,  les va leur s de saccharose sont 
supérieures chez les arbres bas producteur s ,  s i gne d ' un 
certa i n  ralent i ssement de l ' act ivité métabo l i que . Cependant , 
les va leur s t rouvées sont normales pour ce clone . 
Le phosphore 
HP 
BP 
LATEX 
1 0 . 3  ± 1 . 3
9 . 4  ± 1 . 3  
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SC 
8 . 1  ± 1 . 0
8 . 2  ± 1 . 0
SL 
3 8 . 5  ± 5 . 9
3 7 . 1  ± 7 . 0
Dans l e  latex la  teneur en phosphore a tendance à être plus 
é l evée chez les  HP . Cependant , peu ou pa s de di fférence , 
que l s  que soi ent les  mot i f s  ne  sont mi s en évi dence dans l es 
sérums C et L .  Le rapport SL/SC est de 3 . 7  pour les  HP  et  de 
3 . 9  pour l e s  BP . 
Les thiols 
LATEX SC  SL 
HP 0 . 7 0 ± 0 . 0 4 1 . 55 ± 0 . 07 0 . 63 ± 0 . 14 
BP 0 . 63 ± 0 . 0 6 1 . 45 ± 0 . 1 0 0 . 64 ± 0 . 18 
Dans l e  latex et dans l e  sérum cytoplasmique , des va l eur s 
plus é l evées sont obtenues chez les  arbres hauts producteur s .  
Même s i  ces va l eurs ne sont pas s i gn i f i cat ives , e l l es sont 
systémat iques sur les  6 sai gnées success i ves dans l e  latex et 
sur l e s  3 sai gnées success ives pour l e  sérum cytopl asmi que . 
Ces résultats tendent à fai re penser , comme pour l e  
saccharose , à une act i vi té métabol ique plus fa i b l e  chez 
l es BP . 
Le magnés ium 
HP 
BP 
LATEX 
15 . 0  ± 3 . 0
11 . 6  ± 2 . 7
SC  
8 . 3  ± 1 . 7
8 . 4  ± 1 . 3
SL 
51 . 3  ± 3 . 5
4 2 . 2  ± 6 . 7
Que ce soit  dans l e  latex ou dans l e  sérum lutoïdi que , et 
b i en que l eurs d i f férences ne soi ent pas s i gn i f i catives , l es 
teneur s en magnésium sont plus é levées chez le s  HP . Pas de 
di f férence dans le sérum cytoplasmi que . 
Tableau 9 .
F.S 
htn 
5 42 . 1  8 . 2  
6 42 .2  1 2 . 5  
7 41 .8 1 1 . 5 
8 40 .9  1 4 . 7  
1 7  4 1 .8 15 .6  
18  40 .9 1 6 . 8  
1 9  40 .4 1 1 . 5 
20 40 .0 1 9 . 5  
2 5  41 . 7  1 3 . 5  
26  41 .2  1 3 . 3  
2 7  40 .9  10 . 5  
28 41 .0 8 . 8  
3 3  41 .2  1 4 . 7  
3 4  41 .6  1 2 . 5  
35  39 .9  1 6 . 5  
36 40 .5 1 4 . 7  
4 1  41 .6  1 4 . 7  
4 2  4 1 .5 1 3 . 5  
43 40 . 1  1 6 . 5  
44 40 . 7  1 4 . 5  
4 9  41 .3  10 . 7 
50 4 1 . 1  10 . 5  
5 1  39 .8  1 2 . 8  
5 2  41 .5 1 3 .0 
5 7  42 . 3  1 4 . 8  
58 4 2 .0 1 1 . 5 
59 38 . 7  1 2 . 2  
60 40 .5  1 1 . 1  
65 41 .4  1 5 . 3  
66 4 1 .5 10 . 4  
6 7  3 4 . 2  1 7 . 4  
68 35 . 3  25 . 3  
7 3  4 1 . 7 1 4 . 5  
74 4 1 .5 1 2 . 8  
75  3 4 . 3  1 2 . 8  
7 6  35 . 9  1 6 . 6  
81 47 . 1  1 6 . 8  
82  4 1 .4  1 4 . 7  
83 3 4 . 8  1 5 . 5  
8 4  3 5 . 9  1 6 .0 
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Valeurs des paramètres phys iologiques pour l e  
c l one GT 1 dans l e  late x et ses  différents 
compartiments au cours des saignées success ives 
avant et après stimulation ( le et 2e motifs et 
HP = témoins ; 3e et 4e = stimul és et BP ) .  
La l igne noire indique la stimulation . 
SUCRE Pi RSH Mg 
SC  Il ht11 SC  IL ht11 SC Il htu SC  I l  
1 4 . 9  10 . 1  10 . 9  8 . 3  16 .0  . 70 1 . 1 1  . 38 1 4 . 4  7 . 3  47 . 2  
2 2 . 5  1 2 . 9  1 1 . 6  7 . 4  1 7 . 0 . 7 1  1 . 1 1 . 4 1  10 .0 5 . 4  47 . 2  
20 . 1  1 1 .  9 10 . 9  6 . 6  1 6 . 8  . 65 1 .09 .37  9 . 2  7 . 6  43 . 9  
2 3 . 9  1 4 . 9  1 0  . 3  6 . 2  1 7 . 2  . 64 1 .06 . 40 1 2 . 8  4 . 7  40 . 7 
2 3 .0 1 1 . 6  7 . 6  . 77 1 .07  19 .8  8 . 4  
24.8 1 2 . 5  9 . 0  . 78 1 . 12 1 9 .0 10 . 2  
24.8 9 . 2  10 .0  .59  1 . 1 2  16 . 1  1 3 . 2  
2 7 . 7  1 1 .  2 9 . 8  . 74 1 .05 1 3 . 2  9 . 9  
2 1 . 3  7 . 6  10 . 2  7 . 5 . 75 1 . 56 15 .0 6 . 1  5 7  . 1  
24. 2  8 . 2  10 . 2  7 . 2  . 69 1 .47 10 .9  7 . 3  52 .4  
23 .6  10 .0  9 .0  9 .0 . 60 1 . 39 10 . 1  10 . 1  52 .0  
22 . 1  1 1 . 2  7 . 7  1 0 .6  . 50 1 . 55 5 . 7  6 . 9  55 . 1  
2 7 . 2  1 2 . 9  7 . 8 6 . 5  44 . 1  . 65 1 . 46 . 72 1 5 . 3  7 . 1  54 .5  
25 . 3  10 . 2  9 . 2  6 . 9  4 7 . 0  . 66 1 .49 . 63 1 2 . 4  6 . 7  53 . 3  
28 . 2  1 5 .  9 7 . 3  6 . 5  45 . 6  .65 1 .4 1  . 74 9 . 9  7 . 1  5 2 . 5  
25 . 3  16  . 1  9 .0  8.0  47 .8 . 64 1 . 39 . 7 7  1 1 .0 6 . 7  49 .4 
28 . 4  1 4 . 1  8 . 7  8 . 6  28 . 5  . 68 1 .64 . 78 1 4 . 7  10 .5 53 .9 
25 . 1  1 1 . 8 10 . 9  8 . 6  3 7 . 3  .67 1 .65 . 78 1 7 .0 1 0 . 9  49 . 3  
29 .4  1 4 . 7  7 . 6  7 . 4  30 . 3  . 63 1 .56 . 73 1 2 . 1  8 . 4  42 .6  
26 . 5  1 3 . l  10 . 9  9 . 7  34 . 2  . 65 1 . 6 1  .83 1 1 .  7 1 0 . 5  35 . 1  
23 . 5  8 . 9  9 . 1  9 . 3  36 . 4  . 66 1 .56 . 44 18 . 7  7 .0 52 . 2  
22 . 2  9 . 1  10 . 5  8 . 9  3 7 . 5  . 68 1 .52  . 45 1 6 . 4  7 . 8 44 .5  
24. 3  8 . 2  10 . 3  8 .5  3 1 . 8  • 7 1 1 .42 .36  16 .0  8 . 2  36 .0  
25 .8  10 . 1  9 . 1  8.9  32 .5  . 6 1  1 .3 1  . 43 1 1 .  7 9 . 4  3 7 . 3  
22. 1 7 . 0 9 . 8  9 . 5  25 . 6  . 73 1 . 50 . 47 24 . 2  1 1 .5 50 . 6  
19 .5  8 . 9  1 1 . 8 1 1 . 1  35 . 1  . 68 1 . 49 .49 20 . 4  16 . 1  57 .0  
18.8 9 . 3  6 . 6  7 . 3  29 .8  . 46 . 94 . 50 1 2 . 7  12.4  5 1 . 1  
1 5 . 1 7 . 0 9 . 6  6 .9  29 .8  . 44 .84 . 5 1  1 2 . 7  1 3 . 4  4 1 . 4  
29 . 2  9 . 9  8 . 5  8 . 0  29 . 1  . 68 1 . 5 1  . 47 1 9 . 3  9 . 4  29 .8  
25 . 2  1 1 . 4  9 . 9  9.6  37 .9  .60 1 .48 . 50 1 5 . 3  10 .6 35 . 5  
28 . 1  7 . 7  10 . 5  6 . 1  19 . 2  . 58 1 . 15 . 42 1 1 . 8 5 . 3  1 7 . 1  
36.6 9 . 3  9 . 3  5 . 4  1 7  . 6  . 48 .97  . 46 10 . 6  4 . 9  1 4 . 3  
25 . 1 1 4 . 5  8 . 7  7 . 5  4 1 . 9  . 69 1 .52 . 6 1  1 5 .8  8.9  45.8  
24 . 1  1 2 . 8  10 . 9  8 . 6  47 . 1  . 70 1 .59 . 57  1 3 . 1  12 .9  46 . 1  
1 8 . 9  1 1 . 6 1 1 . 5  7 . 7  46 . 1  . 78 1 .5 7  . 5 3  9 . 1  7 . 7  40 . 6  
24 . 8  15 . 3  1 1 . 5 6 . 4  47 . 9  . 68 1 . 40 .60 9 . 7  5 . 9  3 7 . 3  
27 . 5  1 6 . 4  8 . 2  5 . 9  39 . 4  . 7 1  1 . 62 . 64 1 9 . 4  9 . 0  45 . 2  
24.8  1 4 . 3  1 1 . 2  7 .0 44 .6  . 72 1 . 63 .60 18 .6  1 2 . 1  44 .5  
23 .4  1 1 . 3 1 2 . 6  6 . 3  47 . 9  .85 1 . 79 .67 1 5 . 5  8 . 2  42 . 1  
25 . 1 1 2 . 6  1 4 . 3  5 . 5  53 .8  .8 1  1 . 76 . 78 1 3 . 5  7 . 0  40 .6 
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I l  semb lerait que , chez les BP , non seulement le magnésium 
pénètre moi ns dans les lat i c i fères , ma i s  qu ' i l soit éga lement 
moi ns absorbé par les lutoïdes , montrant a i nsi  une act ivité 
plus faible des pompes transmembrana i res . 
Le rapport SL/SC  sont de 3 . 3  pour les HP et de 3 . 6  pour 
les BP , guère di fférent des va leurs trouvées pour le Pi . 
Après la stimulation (tableau 10 ) 
La production 
E l le augmente lors des 4 sai gnées après le trai tement à 
l ' éthy l ène ( +151 % ) . 
L ' extrait sec 
I l  dimi nue nettement à part i r  de la 2e sai gnée après la 
st i mulat i on et se mai nt ient durant les 2 sai gnées 
suivantes . Sur l ' ensemble des 4 sa i gnées , les va leurs 
moyennes obtenues pour les arbres témo i n s  est de 42 . 4  % 
contre 3 6 . 2  % pour l ' autre moti f .  La dimi nut ion est plus 
rap i de que pour le c lone PB 217 . 
Les sucres 
Dans le latex et le s érum cytoplasmique, après une 
dimi nut i on lors de la le sai gnée , un effet s i nk est 
nettement vi s i b le à la  2e , et les va leurs reviennent
rapi dement au ni veau de cel les des arbres témoi ns . 
Dans le s érum lutoïdique une dimi nut i on de la teneur en 
sucres s ' observe tout au long de l ' expérience . 
Le phosphore 
Dans le latex une dimi nut i on de la teneur en P i , comme pour 
cel le du saccharose , s ' observe lors de la le sa i gnée après 
stimu lat i on ,  par la sui te cette teneur remonte pour 
attei ndre des va leur s supérieures à cel les des témoins  lors 
des deux derni ères sa i gnées . 
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Dans le s érum cytoplasmique, une forte dimi nut i on s ' expri me 
lores des deux premi ères sai gnées , s i gne d ' une ut i l isat i on 
i ntens e de ce composé ,  avec un retour à des va l eurs 
" norma l es " par la suite . 
Dans l e  sérum lutoïdique , s i  les va l eurs trouvées ne 
bougent pas lors de la le sai gnée après stimulat i on , ma lgré 
l es dimi nuti ons dans le  latex et l e  sérum cytoplasmique , 
une chute importante ( près de 15 mM )  s ' obs erve à la 2e 
sai gnée ( où l ' extra it  s ec dimi nue fortement et où l ' effet 
s i nk apparaît ) ,  puis  les va leurs remontent au-dessus des 
témo i ns ( phénomène i dentique , ma is plus accentué que dans 
l e  latex ) ,  pouvant s i gni f i er une act ivat i on du processus de 
" pompage " de ces organi tes . 
Les thio l s  
Dans l e  l atex e t  dans l e  sérum cytopl asmique l es mêmes 
var i ati ons appara issent avec une forte diminut i on dès la  
l e  s a i gnée après la stimulati on et  une néosynthèse en f i n  
d ' expé r i ence . 
Dans l e  sérum lutoïdique , i l  y a peu ou pas de var i at i on . 
Le magnés ium 
Dans le  latex ,  une forte diminuti on apparaît ( -6 mM ) lors 
de la l e  sai gnée après stimulat i on avec un retour 
progress i f  vers les va leurs du témo i n  lors des sai gnées 
suivantes . 
Dans l e  s érum cytoplasmique , s i  une légère dimi nuti on est 
vi s i b l e  lors de la le sai gnée après trai tement , cel le-ci  
est beaucoup plus importante par la suite , phénomène qui 
peut être , en parti e ,  l i é  à la chute de l ' extra i t  s ec . 
Dans l e  s érum lutoïdique , une chute importante apparaît ( - 8 
mM ) lors de la  2e sai gnée , puis l es va leurs s e  retrouvent 
l égèrement supéri eures aux va leurs des arbres témo i ns . 
Prod ES SUCRE 
gas % latex SC SL latex 
moy .  3 S ' T 39 . 9  4 1 . 4  1 2 . 8  25 . 3  1 1 .  2 9 . 4  
av . stim.  
s 26 . 9 40 . 8  1 4 . 7 26 . 6  1 3 . 0 9 . 1
STIM . 
T 4 1 . 4  42 . 2  1 3 . 2  20 .8  8 .0 10 . 8  
2 1 .09 
s 96 , 4  3 9 . 6  1 1 .  7 1 7 .0 8 . 2  8 . 1  
T 40 , l 4 1 . 5  1 2 . 9 2 7 . 2  10 , 7 9 . 2  
25 .09 
s 82 . 3  3 4 . 8  2 1 . 4  32 . 4  8 . 5  9 , 9  
T 43 . 5  4 1 . 6  1 3 . 7  24 . 6  1 3 . 7  9 . 8  
28 .09 
s 54 . 1 35 . 1 1 4 . 7  2 1 . 9 1 3 . 5  1 1 . 5 
T 5 1 . 8 44 . 3  1 5 . 8  26 . 2  1 5 . 4  9 . 7  
02 . 10 
s 40 . 5  35 . 4  1 5 . 8  24 . 3  1 2 . 0 1 3 . 5  
[ ( A = stim. - tém. ) ap . stim. J 
+68 . 0  -2 .0 -3 . 4 -5 . 1  -1 . 6 -2 . 4
+55 . 2  -6 . 1 + 6 . 6 + 3 . 9  -4 . 0 -0 . 4
+23 . 6  -5 . 9 -0 . 9 -4 .0  -2 .0 +2 . 0
+0 1 . 7  -8 . 3 - 1 . 9 -3 . 2  -5 . 2 +4 , 1
Pi RSH 
SC SL latex SC SL 
8 . 1 3 8 . 5  . 6 7  1 . 5 7  . 64 
8 . 2  3 7 . 1 . 65 1 . 45 . 6 2  
10 . 3  30 . 4  . 7 1  1 . 50 . 48 
7 . 1 29 . 8  . 45 . 89 . 5 1  
8 . 8  3 3 . 5  . 64 1 . 50 . 49 
5 . 8  1 8 . 4  . 53 1 . 06 . 44 
8 . 1 44 . 5  . 70 1 . 5 6  . 5 9  
7 . 1 4 7 . 0  • 7 3  1 . 49 , 5 7  
6 . 5  42 .0  . 7 2 1 . 63 . 62 
5 . 9 50 . 9  . 83 1 .  78 . 7 2 
- [ (A = stim - tém. ) av. stim. J
-3 . 3 +0 , 8 - . 24 - . 49 ·  + , 05
-3 . 1  - 13 . 7 - . 09 - . 3 2  - .03
-1 . 1 +3 . 9 + ,05 + , 05 0 
-0 . 7  + 10 . 3 + , 1 3 + . 27 + , 1 2
Hgl+ 
latex SC SL 
1 5 . 8  8 . 3  5 1 . 3  
1 2 . 1  8 . 4  42 . 2  
22 . 3  1 3 . 8  53 . 8  
1 2 . 7  1 2 . 9  46 . 3  
1 7 . 3  10 . 0  3 2 . 7  
1 1 . 2 5 . 1 1 5 . 7  
1 4 . 5  1 0 . 9  46 . 0  
9 . 4  6 , 8  3 9 . 0  
1 9 . 0  10 . 6  44 . 9  
1 4 . 5  7 . 6 4 1 . 4  
-5 . 9  -1 .0  + 1 . 6
-2 . 4  -5 .0  -7 . 9
- 1 . 4  -4 . 2  +2 . 1
-0 . 8  -3 . 1 +5 . 6
PJ 
.... 
en 
PJ 
1-
0 
t:ll W CT 3:
rt lb- 0
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En conc lusion , dans l e  latex de ce  clone GT 1 ,  nous 
obtenons une dimi nut i on de tous l e s  paramèt res l ors de la 
l e  sai gnée après la st imulat i on a l ors que , mal gré 
l ' augmentat ion de la product i on ,  l ' ext rait  sec var i e  peu . 
I l  est pos s i b l e  que l ' act i vité métabo l i que i ntense pour 
ma i nteni r l ' ES à son ni veau , ma l gré l ' augmentat i on de la  
quant ité  exportée , se concrét i se par une ut i l i sat i on plus 
rapi de des sucres , source init i a l e  de la synthèse  du 
caoutchouc et de la product i on d ' énergi e  métabo l i que , avec en 
conséquence , une dimi nut i on du Pi servant au processus 
anabo l ique impl iqué dans les  transfert s t ransmembranai res , 
qu ' i l s  soi ent plasma l emmiques ou lutoïdiques . 
Cette act i vité métabol i que i nt ense s ' accompagne d ' une 
surproduct i on d ' oxygène tox i que qui , pour êt re pi égée , 
nécess i te des thi o l s  qui sont a l ors fortement ut i l i sés avant 
qu ' une néosynthèse de ces mol écul es ne se mani fest e . 
Quant à la  chute observée du magnés i um ,  aucune hypothèse 
sûre ne peut êt re avancée dans l ' état actuel de nos 
conna i ssances . 
Au cours de la  2e  sai gnée après l e  traitement , un certa i n  
nombre de phénomènes s e  concrét i sent l ' augmentat i on 
nettement s i gni f i cat ive du saccharose , concomi tant e  avec la  
chute de l ' extrait  sec montre que l es t ransport s  de  sucres et 
l es t ransfert s  hydriques sont fortement act ivés ; l e  ma i nt i en 
à un fa i b l e  ni veau du Pi  cytoso l ique peut s ' expl i quer par une 
surut i l i sat i on dans l es processus métabo l i ques . 
Tous ces phénomènes se mai nt i ennent pour permettre une 
mei l l eure product i on . 
Dans cette expéri ence , i l  apparaît que l es arbres à 
product ion  plus fa i b l e , n ' éta i ent en fai t  que des arbres au 
repos dont i l  fa l la i t  seulement act iver l es mécani smes de 
fonct i onnement , et non des arbres à probl èmes , pour que l ques 
ra i sons que ce so i t . 
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2 . 3 . 3 .  Comparaison de la  réponse à la  stimulation che z  les 
deux c lones 
La production 
Une bonne réponse s ' observe dans les deux cas avec en 
moyenne sur les 4 saignées après le t raitement , + 3 4  % pour le 
PB 217  et + 3 7  % pour le GT 1 .  
L ' extrait sec 
Dans les deux cas , nous notons une diminut ion de ce 
paramèt re avec , cependant , des valeurs moyennes p lus 
faibles chez le clone GT 1 ( -5 . 6  % sur 4 saignées ) que chez 
le c lone PB 217  ( - 2 . 8  % ) . Le phénomène s ' exprime plus vite 
chez ce dernier c l one . 
Les sucres 
Si chez le PB 217 , une augmentat ion du saccharose dans le 
latex est générale t out au long de l ' expérience ( de même 
que dans le sérum cytoplasmique ) , pour le GT 1 nous 
observons d ' abord une diminut ion l ors de la le saignée 
après la st imulat ion avec un effet s ink ponctuel à la 2e 
saignée ,  s igne d ' un métabol isme plus act if avec des 
réact ions moins rémanentes . 
Le phosphore 
Dan s  l e  latex , nous obtenons une augmentat ion par rapport 
aux t émoins quas i généra le pour le clone PB 217 , a l ors 
qu ' i l y a d ' abord une diminut ion de valeur chez le GT 1 
précédent une augmentat ion sens ible . 
S igne ,  là encore , d ' un métabolisme plus act if chez le GT 1 
avec une ut i l isat ion plus importante immédiatement après la 
st imu lat ion . 
Dan s  l e  sérum cytoplasmique , dans les deux cas ,  nous 
observons un même phénomène de diminut ion importante du P i  
l ors des le et 2e saignées après l e  traitement avec 
cependant des va leurs respect ives de -3 . 3  mM et -3 . 1  mM 
pour le GT 1 et -2 . 0  et -1 . 9  pour le PB 217  et , compte tenu 
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des va leurs obtenues , une chute en pourcentage plus 
importante encore chez le premier . L ' augmentation dans le 
sérum L peut indiquer un phénomène de "pompage" activé du 
cation . 
Les RSH 
I c i  les var iations obtenues sont parfaitement concordantes 
dans le latex et dans le SC , avec une diminution l or s  des 
le et 2e saignées après l ' application de l ' Ethrel et , par 
la  suite une augmentation des composés réducteurs . 
Les diminutions atteignent -0 . 1  mM et - 0 . 1 9 mM dans le 
l atex et dans le SC chez le PB 217  et - 0 . 2 4 mM et - 0 . 4 9 mM 
chez le c lone GT 1 .  
Le magnés ium 
I l  a une tendance quasi généra le à suivre les prof i l s  du 
phosphore et ce dans quelque compartiment que ce soit , et 
chez les deux c lones . 
Globa lement la  stimulation tend à diminuer sa teneur , ce 
phénomène bien connu reste diff icile à expl iquer . 
I l  faut rappeler ici encore , que ces va leur s ont été 
obtenues , surtout pour le sérum L ,  avec des lutoïdes non 
lavés au préa lable et qu ' i l est pos s ible qu ' une certaine 
" po l lution " par le sérum cytopl asmique interfère . Cependant , 
aucune corrélation n ' apparait entre les deux compartiments ,  
montrant ainsi  que , même s i  une certaine quantité de sérum 
cytoplasmique est contenue dans le sérum lutoïdique , cela ne 
j oue que faiblement sur les va leur s trouvées . 
I l  reste cependant à éclaircir le probl ème de la quantité 
de sucres et surtout de thio l s  trouvés dans le compartiment 
lutoïdique . Des expér iences dans ce sens devront être 
pour suivies . 
* * 
*
